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Uno de los principales y más preocupantes problemas de contaminación son 
los ocasionados por Pasivos Ambientales Mineros generadores de Drenaje 
Ácido de Mina, estos pasivos están distribuidos en diferentes departamentos de 
nuestro país que permanecen desde los años 70, 80 y 90, y hasta la fecha no 
han sido atendidos, el Ministerio de Energía y Mina ha inventariado 8616 
PAMs, estos pasivos tienen la capacidad de liberar metales  y metaloides, los 
cuales significan un riego a la salud y medio ambiente. 
El caso que se presenta es sobre el pasivo Minero “Concentradora” requiere de 
evaluaciones a varios componentes, son embargo, solo es enfocado al impacto 
ambiental generado de drenaje acido de mina, se tiene como uno de los 
objetivos la evaluación de impacto ambiental cuantitativa usando el método 
Batelle Columbus, así mismo se están realizando análisis de agua superficial y 
subterránea y también se determina el Potencial Neto de Neutralizacion (PNN). 
Los resultados obtenidos muestran la presencia de metales tóxicos (Pb, Cd, 
He, Hg, Cu, Zinc, Mn), algunos que superan el ECA en el rio Rímac, así mismo 
estos parámetros se elevan más en el agua subterránea, así mismo se 
realizaron análisis para la determinación de Drenaje Acido de Mina, y su 
Potencial Neto de Neutralización (PPN). El método que usado para cuantificar 
el impacto en el recurso hídrico fue el de Batalle Columbus, la misma que  nos 
arrojó resultados de un estado no óptimo de los parámetros evaluados 












One of the main and most worrisome pollution problems are those caused by 
the environmental liabilities of Mine Acid Drainage Generators, these liabilities 
are distributed in different countries of our country that have remained since the 
70s, 80s and 90s and to date no Have been attended, the Ministry of Energy 
and Mine has inventoried 8616 PAM, these liabilities have the ability to release 
metals and metalloids, which mean an irrigation to health and environment. 
The case that is presented on the mining liabilities "Concentrator" requires 
evaluations to several components, however, it is only focused on the 
environmental impact generated from mine drainage, one of the objectives is 
the quantitative environmental impact assessment using the method Batelle 
Columbus, is also conducting surface and ground surface analysis and also 
determines the Net Neutralization Potential (PNN). 
The results obtained show the presence of toxic metals (Pb, Cd, He, Hg, Cu, 
Zinc, Mn), some of which exceed ACE in the Rimac river, and these parameters 
are also higher in groundwater. They performed analyzes for the determination 
of Amino Drainage, and their Net Neutralization Potential (PPN). The method 
used to quantify the impact on the resource was that of Batalle Colón, which 
does not yield results of a non-optimal state of the evaluated parameters that 
show a negative impact. 
 
 
 
 
